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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... 21, . f?~ .. ~ ........... , Maine 
Date .. ~ ... ~ .. CJ, ./ 'j'f (J .... .... . 
Name~~~~·························· ··· · ·· ·· · · ········· ·· 
dd '------- -- - -Street A ress ................... .. ........ .............................. ............ .......... .. ..... ... .... .... ...... .. .... ... ......... ....... ............ ........... .. .... ... .. 
Cityo,Town ~.v~l~'············· ······························· ························· 
How long in United States .......... ±.'3. ··~·'······· ................  How long in Maine . 'J .. f?. ... ~ .. , 
Bomi~~~4Dateof Bi<th~ ?Jff,?, 
If manied, how many child"~ ··········.········ ./.. ........... ........ O ccupation~ .. 
Name of employ« ..... $J.. /.)4&....(!&:k. ~ <!2o ... ·.................................... ........  
(Present or la st) 
Addces, of employe< ........ ,21, o.~_(Y.,<JJ 7.b . , .. ....... ... ...... ...... ..... ... .. .... ...... .. ... .....  
Engl~h .~. . ... Speakr ...... Read -~ .. W,ite ~ .. . 
Other languages. -~ --~ ....... .. ... ........ ......... .. ........ ..... ..... ........ ..... ... ... .. ....... .... ... ... ... .. ............ ....... ... .. ..... .. ...... . 
Have you made application fot d tfaenship? ...... ~ ...... .................................. ....................................... ..... . 
Have you ever had military service? ........ ~ ........ ... ................ ... .... .... ...... ................... ... .. .. ............ ...... .... .. ....... . 
